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Is the appeal directed 
toward an ethnic category or 
subcategory that represents 
a subset of the voters?
YesNo
YesNo
YesNo
Does the candidate’s appeal 
explicitly or implicitly invoke 
an ethnic dimension, 
category, or subcategory?
Is the candidate a 
member of the ethnic 
category or subcategory?
Non-ethnic appeal
Does not invoke an 
ethnic dimension, 
ethnic category or 
subcategory 
E.g., Class, Women, & 
Youth
Cross-ethnic 
bridging appeal
Invokes an ethnic 
category or subcat-
egory that is a subset 
of the electorate and 
to which the candi-
date does not belong
E.g., Islamic appeals 
when the candidate is 
Christian
Invokes an ethnic 
category or subcat-
egory that is a subset 
of the electorate and 
to which the candidate 
belongs
E.g., Christian or 
Baptist appeals when 
the candidate is a 
Christian Baptist
Ethnic 
bonding appeal
Invokes a entire 
ethnic dimension of 
or an ethnic category 
in which all or most 
of the voters are 
included 
E.g., Nationalism, 
regionalism, general 
appeals to religiosity
Broad ethnic 
bridging appeal
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With posters
No posters
Posters:
Candidates:
Electoral districts:
3,929
2,138
188
Note: North Kalimantan, a new province, was created in 2012.
Provinces with posters (20 of 33 Provinces) 
Aceh
North Sumatra
West Sumatra
Bengkulu
Lampung
Jakarta
West Java
Central Java
Yogyakarta
East Java
North Sulawesi
Central Sulawesi
West Sulawesi
South Sulawesi
Bali
East Nusa Tenggara
East Kalimantan
South Kalimantan
Maluku
West Papua
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Headdress: Songkok
Headdress: Jilbab
Clothing: Islamic
Clothing: Islamic
Other Image: Ambulance
Common text elements:
Asking for prayers,
blessings, and support
Text: Policy
Text: Islamic
Buildings and monuments:
Mosque
Symbol and patterns:
Indonesian flag
Symbol and patterns:
Indonesian flag
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Do the religious elements 
only invoke the 
candidate’s religion?
Do any of the elements invoke a 
specific religious category?
Does the poster contain one or 
more element that invokes the 
dimension of religion or a 
specific religious category?
YesNo
YesNo
YesNo
No religious 
appeals
E.g., A poster 
contains a general 
appeals to religiosity, 
but no specific 
religious elements.
Broad religious 
bridging appeal
E.g., A poster 
contains no religious 
elements.
Cross-religious 
bridging appeal
E.g., A poster by an 
Islamic candidate 
includes Christian 
elements.
E.g., A poster by a 
Christian candidate 
includes Christian 
elements, but no 
Islamic elements.
Religious 
bonding appeal
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1. Dual-bonding candidates
Candidate ethnicity:
Dominant appeal:
Muslim majority + 
indigenous majority
Islamic bonding
& indigenous bonding
3. Indigenous-bonding candidates
Candidate ethnicity:
Dominant appeal:
Secondary appeal:
Muslim minority + 
indigenous majority 
or
Non-Muslim + 
indigenous majority
Indigenous bonding
Religious bridging
2. Islamic-bonding candidates
Candidate ethnicity:
Dominant appeal:
Secondary appeal:
Muslim majority + 
indigenous minority
Islamic bonding
Indigenous bridging
4. Dual-bridging candidates
Candidate ethnicity:
Dominant appeal:
Muslim minority + 
indigenous minority 
or
Non-Muslim + 
indigenous minority
Religous bridging, 
indigenous bridging, 
and nationalist bridging
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A. Size of Muslim population
(% of district population)
B. Size of largest indigenous group
(% of district population)
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If article is about a party and not specific candidates, select party only:
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Report From
Group-related Categories
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Page
Electoral District No.
District Name
Political Party
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Day Month Year
District
Election
Religious OccupationalIndigenous
Endorsement Type
Other
Religious OccupationalIndigenous Other
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Add Another Candidate
Add Another Event
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2. Candidate, party, and election information
3. Events
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4. Elite support and endorsements
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Add Another
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Candidate 1 name
Candidate 2 name
Sex
Political party
Election type
Province name
District name
Electoral district number
Clothing
Headdress
Cloth accessory
Party clothing
Elite image
Buildings and monuments
Symbols and patterns
Landscape
Event
Map
Endorsement 
Other
Common text elements
Non-Indonesian language
POSTER IMAGE
Candidate 1 Candidate 2
Candidate 1 Candidate 2
Candidate 1 Candidate 2
Candidate 1 Candidate 2
Candidate 1 Candidate 2
Non-Indonesian transcription
Indonesian transcription
Expand image
Index Information
Candidate Clothing
Background Imagery
Textual Content
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